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■基 調 講 演　10:40～12:00　木下  直之（東京大学教授）「写真は出来事をどのようにとらえてきたか」�
■シンポジウム　13:30～16:30 原信田  實（国際浮世絵学会会員、2003年度COE共同研究員）「『名所江戸百景』における構図の新解釈」　�
　 鈴木  廣之（東京文化財研究所日本東洋美術室室長、COE共同研究員）「変貌する明治の図録」　　　　　�
　 金子  隆一（東京都写真美術館学芸課専門調査員、COE共同研究員）「内田九一の西国巡幸写真」　　�
 増野  恵子（早稲田大学非常勤講師、2004年度COE共同研究員）「見える民族、見えない民族―『輿地誌略』の世界観―」�




COEプレシンポジウム  「版画と写真～19世紀後半 出来事とイメージの創出～」�
　　同時開催　企画展示　「浮世絵における常識と非常識～復刻版でみる『名所江戸百景』～」�
